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RESÚMENES DE lOS ARTíCULOS
"Amalgamarse al alma de
Colombia": Scadta y los
principios de la aviación
en Colombia, 1919-1940.
Sfefan Rinke
Una de las primeras empresas en los
orígenes de la aviación civil en Amé-
rica Latina fue la Sociedad Colom-
bo-Alemana de Transportes Aéreos
(Scadta). Buena parte de lo que se
ha escrito sobre Scadta está envuel-
to por los mitos de la fundación que
los participantes contemporáneos
establecieron en sus publicaciones.
El estado insatisfactorio de la
atención académica sobre el tema se
ha debido en muy buena parte a la
falta de fuentes. Sin embargo, los ar-
chivos empresariales del productor
de aviones alemán Junkers de Des-
sau, que no se han utilizado antes,
arrojan una gran cantidad de infor-
mación nueva acerca de la historia
de Scadta. Otras importantes fuentes
primarias utilizadas para el presente
artículo incluyen material del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Ale-
mania, y de la Deutsche Luft Hansa.
Con base en estos documentos
es posible efectuar por vez primera
un análisis crítico de los orígenes y el
desarrollo de Scadta. También se
establecen muchos de los factores
acerca de la fundación de Scadta, su
expansión y posterior fracaso.
Desarrollo hacia afuera y
guerras civiles en






En este artículo se examinan y se
complementan las tesis de José An-
tonio Ocampo y Frank Safford sobre
el desarrollo económico de Colom-
bia durante el siglo XIX. Tomando el
enfoque institucionalista desarrolla-
do por Ronald H. Coase y Douglass
C. North se plantea que las conse-
cuencias de los obstáculos geográfi-
cos, así como los precios del merca-
do mundial, constituían sólo una par-
te de la explicación sobre la difícil
posición de la economía de exporta-
ción colombiana en el mercado com-
petitivo internacional.
A nivel nacional, cabe señalar que
las élites no llegaron a perfeccionar
el Estado (bien sea federal o centra-
lista) para que éste causara condi-
ciones favorables a los empresarios
nacionales o extranjeros tanto en el
campo de la producción como del
transporte; además el Estado no pro-
movió significativamente el uso de
tecnología moderna en la producción
y la comercialización. A nivel local,
salta a la vista que la mayor parte de
las élites no logró, quizá por falta de
espíritu empresarial y -a menudo- por
sus preferencias políticas, establecer
empresas modernas a gran escala.
La carencia de aptitud de las oli-
garquías para coordinar sus intere-
ses y así crear condiciones favora-
bles para inversiones productivas, se
manifestó sobre todo en los frecuen-
tes conflictos internos que afectaron
al país. La fuerza destructiva de los
conflictos internos para el desarrollo
de la economía colombiana de 1850
a 1910 tuvo una magnitud que se tra-
ta de demostrar a través del artículo.
El proceso de




En el presente artículo el autor se pro-
pone contribuir a desmitificar la acti-
vidad de investigación en el campo
de la teoría de la gestión y del com-
portamiento directivo de las organi-
zaciones en el país. Inicialmente des-
cribe el proceso básico desarrollado
en los últimos años en el Departa-
mento de Gestión Empresarial de la
Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Colom-
bia a través de la asesoría en gestión
de organizaciones, el análisis de la
contextualización de teorías de ad-
ministración en el entorno empresa-
rial colombiano, el estudio de la teo-
ría de autogestión, aspectos que han
llevado a la publicación de varios li-
bros en esta área, a la consolidación
de la revista Innovar, y a la creación
del programa dé Maestría en Admi-
nistración (iniciado el presente año)
con un enfoque hacia la investiga-
ción.
Finalmente el autor analiza los
aspectos básicos de la aplicación de
los métodos de investigación en el
campo de la teoría de gestión de or-
ganizaciones, teniendo como eje
central el proceso administrativo ra-
cionalista o positivista, cuyo principal
expositor es Descartes, dialéctico, el
método tipológico o estructural fun-
cionalista, el enfoque abierto de la
teoría general de sistemas, y el mé-
todo conductista.





Este artículo presenta información
sobre la estructura de centros de de-
cisión de la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, organización
que se ha destacado en la economía
y la sociedad colombianas durante
setenta años, así como el mecanis-
mo institucional esencial para su de-
sarrollo como es el Fondo Nacional
del Café, cuyos ingresos provienen
de las tasas parafiscales que el Esta-
do ha impuesto a los cafeteros por su
producto estratégico de exportación.
La perspectiva del estudio rela-
ciona la interacción de las institucio-
nes constituidas por leyes, decretos,
normas, tanto del gobierno como de
las regiones y de los municipios en
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donde se lleva a cabo la producción
y comercialización del café.
La cogestión de los impuestos
corporativos del Fondo Nacional del
Café toca las fronteras entre la ges-
tión pública que responde al interés
nacional y la gestión social privada
de una asociación exitosa de profe-
sionales agrícolas que responde a los
intereses particulares de los produc-
tores.
La estrategia de los dirigentes
cafeteros ha sido guardar su autono-
mía organizacional de defensa de los
intereses de sus asociados frente al
gobierno por la vía de influir sobre
las decisiones públicas como su alia-
do y nunca como su contradictor. La
permanencia de sus directivos, la
centralización de decisiones estraté-
gicas, la descentralización operativa
y su capacidad técnica para el ma-
nejo de la información nacional e in-
ternacional sobre su socio en la co-
gestión del Fondo Nacional de Cafe-
teros, por tanto, han ganado la capa-
cidad de manejarse a sí mismo, es
decir, su autonomía y capacidad de






La reflexión epistemológica ha llega-
do a la contabilidad y con ello, pre-
tende reubicar discusiones concep-
tuales y metodológicas al interior de
dicho saber estratégico. En la línea
de la investigación fundamental, el
conocimiento contable permanece
supeditado y dependiente al manejo
institucional jurídico y pragmático de
la cotidiana posición positivista y abs-
tracta, que dice muy poco de la fun-
ción social de este tipo de conocimien-
to, lo cual enmarca su estado actual
de crisis - y sus alternativas de avan-
ce y desarrollo, por la complejidad
de los elementos que maneja en la
sociedad del conocimiento y la infor-
mación.
En esta ocasión el autor, nos si-
túa en una escuela de pensamiento
que aporta para las ciencias socia-
les en general, y para las económi-
. cas en particular, una visión consis-
tente como respuesta a un manejo
no fundamentado que en los espa-
cios académicos de la profesión con-
table en los que ha participado, ya
reporta unos primeros frutos, esto es,
se ha iniciado la reconstrucción de la
contabilidad. Esa búsqueda perma-
nente de la razón de ser de un cono-
cimiento vituperado, a veces estan-
cado por la incapacidad de los profe-
sionales para aportar nuevas ópticas
y recontextualizar sus contenidos,
privilegiando la técnica a la relación
teoría-práctica.
Los aportes de este artículo, lo-
grarán su cometido en la medida que
se convierta en un espacio de discu-
sión académica y genere inquietudes
en quienes estén interesados en
avanzar por la línea de investigación
filosófica, epistémica y sociológica.
En síntesis, este es un llamado a
la reflexión epistemológica en la cien-
cia contable, en general, ya la inves-
tigación fundamental en el saber con-
table en particular, trayendo a cola-
ción, la escuela de Frankfurt y su ar-
gumentación filosófica, para enten-
der, una contabilidad en el contexto
de crisis global de la ciencia y la so-
ciedad , a la luz de las ideas contem-
poráneas.
¿Cuánto le cuesta al
Estado un proceso
judicial?
Luis M. Prado Bemol
En este artículo el autor presenta una
metodología para calcular los costos
para el Estado de un juzgado y de un
proceso judicial. Se analizan los re-
sultados encontrados en un trabajo
de campo que incluyó casos reales
en las áreas de atención penal, labo-
ral, de familia, civil y de menores, y
se presenta un modelo para costear
procesos judiciales tipo. Además, el
artículo contiene cuadros y gráficas
que facilitan su comprensión.
El costo de un proceso judicial
está conformado por los costos del
despacho, d~Tribun~Superioryde
la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con el trámite surtido, y por
los costos de otras instituciones del
Estado relacionadas que apouan el
servicio de justicia, como la Fiscalía
General de la Nación, el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar, ICBF,
el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, INPEC, la Policía Metro-
politana, la Procuraduría General de
la Nación y el Instituto de Medicina
Legal.
El modelo determina el costo para
el Estado de un proceso tipo y está
elaborado para la situación actual y
para un juzgado civil del circuito de
Santafé de Bogotá. Por ello, no es de
aplicación general. Es necesario va-
lidarlo en varios juzgados y bajo con-
diciones logísticas y tecnológicas di-
ferentes. Además, el modelo plantea
una metodología que, bien imple-
mentada, podría generar indicadores
válidos para evaluar la gestión de










Los procesos de urbanización, de
profesionalización de los cuadros di-
rectivos y administrativos empresa-
riales, de escolarización de los tra-
bajadores y de crisis económica han
ocasionado cambios en las políticas
laborales y contractuales que tienen
el efecto de transformar las relacio-
nes industriales en la rama textilera
en Colombia.
Este artículo se pregunta si los
cambios ocurridos están acompaña-
dos de procesos de democratización
de las relaciones sociales en la in-
dustria, que supone la participación 5
INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales
individual y colectiva de los trabaja-
dores en los procesos de trabajo y
en el destino de las empresas.
Rescatando la diversidad de for-
mas de relaciones industriales exis-
tentes, se exponen los casos de dos
empresas del Grupo Fabricato en las
que se hallaron varias formas: una
denominada de subordinación sindi-
cal, apoyada en relaciones paterna-
listas entre trabajadores y empresa;
otra, de relaciones negociadas ba-
sadas en un compromiso productivis-
ta sin concertación; y la última, des-
crita como relaciones neopaternalis-
taso
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